




























しきい線量（それぞれ 5 Gy および 8 Gy）が過小評
価であるとし，水晶体のしきい線量を 0.5 mSv に改
める発表を出した．これに伴い，水晶体等価線量限
度を，「5 年間の平均が 20 mSv/ 年を超えず，いか
なる 1 年間においても 50 mSv を超えないようにす
べきである」ことが示された1，2）．現在の法令では，










く低減対策のため新 JIS 規格（JIS T 61331-3）3）に
対応した防護眼鏡を開発し，その基礎評価を行った
ので報告する．
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140 kV，管電流 200 mA，撮影時間 0.5 s，照射野は
線量計位置での照射野：6.0 cm×4.0 cm（実測）と
した．焦点－線量計間距離 150 cm，焦点－被写体








診断領域 X 線スペクトル近似計算式（X-Tucker-2 for Windows）


















 40 1.493000 25.600000 425.740000 0.051000 0.029000 0.000000 0.000000 0.000000
 60 2.278000 30.010000 287.610000 0.134000 0.092000 0.000000 0.000000 0.000800
 80 2.958000 33.280000 218.260000 0.217000 0.163000 0.000000 0.000000 0.004300
100 3.611000 36.170000 177.970000 0.288000 0.228000 0.002000 0.000000 0.011700
120 4.264000 38.920000 147.440000 0.356000 0.294000 0.005000 0.000002 0.025100
総濾過 3 mmAl （2016-11-07）
図 1　作成した防護眼鏡外観
正面 0.88 mmPb（含鉛ガラス）















基準点，LAO 45°＋Cra 15°，AP＋Cra 30°，RAO 30° 
＋Caud 30°，LAO 45°，LAO 60°＋Caud 30°の 6 方
向で測定を行い（図 3），管電圧，管電流 PMMA 
20 cm に対して Full AUTO とした．使用フィルタ
は撮影時 0.1 mmCu＋1.0 mmAl，透視使用時フィル
タ 0.4 mmCu＋1.0 mmAl であった．また撮影時間 50
秒と透視時間 10 分の照射を各方向に対して行った．
透視条件は 15 frames，照射野は 12 インチ（30×
表 2　透視・撮影条件（Full AUTO）
透視時 撮影時






1 mmAl 1 mmAl
AP+Cra30°  85 5
0.4 mmCu
 97 200 5
0.1 mmCu
1 mmAl 1 mmAl
RAO30°




1 mmAl 1 mmAl










1 mmAl 1 mmAl
IVR 基準点  79 4.3
0.4 mmCu
 85 200 5
0.1 mmCu





下 SID）は 110 cm，寝台の高さは床から 85 cm とし
た．人体ファントム位置は寝台中心より水晶体表面













い て 表 3-1 に 示 す．80 kV で 1.154％，100 kV で
1.154％，120 kV で 1.499％，140 kV で 1.916％の透
過率であった．側面の測定結果について表 3-2 に示
す．80 kV で 18.96％，100 kV で 25.59％，120 kV
















減弱比は，JIS T 61331-1 の記載どおりナロービー
ム条件の方法によって測定し，線質 120 kV でなけ



















右内側水晶体 0.020 0.202 0.070 0.027 0.122 0.143
右外側水晶体 0.069 0.246 0.203 0.067 0.155 0.205
左内側水晶体 0.012 0.118 0.039 0.016 0.060 0.096
左外側水晶体 0.009 0.469 0.215 0.064 0.296 0.032
右内側横 0.014 0.099 0.077 0.037 0.031 0.051
右外側横 0.035 0.091 0.101 0.058 0.095 0.064
左内側横 0.129 0.355 0.173 0.034 0.202 0.312
左外側横 0.103 0.513 0.143 0.069 0.387 0.448
直接線 154.015 420.156 175.455 349.609 390.275 515.740
表 4-2　入角度による散乱線量　防護眼鏡＋防護板





右内側水晶体 0.004 0.036 0.018 0.008 0.006 0.025
右外側水晶体 0.025 0.063 0.020 0.011 0.016 0.025
左内側水晶体 0.004 0.050 0.006 0.002 0.007 0.016
左外側水晶体 0.021 0.098 0.020 0.006 0.023 0.016
右内側横 0.005 0.012 0.006 0.010 0.014 0.018
右外側横 0.020 0.014 0.030 0.006 0.003 0.007
左内側横 0.023 0.071 0.029 0.010 0.015 0.027
左外側横 0.024 0.120 0.044 0.015 0.026 0.035
直接線 122.312 555.478 176.870 336.866 508.005 492.900
表 3-2　防護眼鏡側面透過率
管電圧（kV） 半価層（mmAl） 透過率（％）
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DEVELOPMENT OF RADIATION PROTECTIVE EYEWEAR  
FOR THE LENS OF THE EYE
Kyoichi KATO＊, Mitsuyoshi YASUDA and Hisaya SATO
　Abstract 　　 Medical personnel who perform interventional radiology （IVR） are exposed to scat-
tered rays emitted from the patient’s body and the X-ray tube.  In this study, we developed high-perfor-
mance lens radiation protective eyewear.
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